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FERIA DEL MAR VALPARAISO 1973 
Consulta un programa de comedores y servicios, 
casino y oficinas administrativas . 
.# La superficie edificada es de 700 m2 de recintos 
interiores y de 948 m2 de terrazas. 
Fué ejecutada en base al sistema modular y de libre 
proyección de la Firma de Arquitectura y Prefabricación 
"EDUARDO MENA Y CIA LTDA"., quién ejecutó el 
proyecto y construcción en el plazo de 40 días corridos. 
En una zona de mucha arborización y presencia del 
horizonte del mar, ubicada en un cerro de Playa Ancha, la 
• obra se extiende en una longitud de aproximadamente 
100 metros lineales y salva desniveles de 7 metros. 
La obra busca ordenar los actos administrativos y de 
esparcimiento propios de una gran feria. Creando para las 
multitudes las playas, en las extensas terrazas de madera; 
y los volumenes articulados y en diferentes niveles, 
recrean el espacio del cerro y del bosque . .. 
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